Láminas de la instrucción de brigada o regimiento. by Anonymous
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/'na- br igada de cuatro batallones e n ' f i a t a l í a que /na/eha en. 
Unea Oe cviumnas de- medio ¿ a i a M o n / T / s i g u ^ m c o l a m n a j 
de l 'alaflon. 
1? Maia l íonesz r de/Jhefite e/i columnas cfo medio dedal ton, 
2? Ma/vhe/i' 
3? T a l ¿aialló/L 'des (tírveccon. 
4? £n- coüunrvas de dalalion -

lie;* 2° 
P/iu hrigadco de- amiro baialUmef &i liataMú^'que- m-an Aa/ en- r e ü r a d a 
en lútea de coLum/ias' de-medio baütUm ' y Jtir/ríOy d&rpu&)- en caálm/uts 
de ¿>a.f<i¿¿07t-
2-f 
4? 
Yo ees. 
1? Jata/íone.i' en* reáradai en- colamnaj- ete' 7?iedú> baiaUvn '-
2a Marr/w/t 
3? Ta l batoJfyn, direcaórt-/ 
4* STI-' cvliiffmtfj dd' l>aia¿la/v: 

Fi 
Friii Irriyuda- í& aíoiro hatalCon&f en columna de in ouíwbm qiie yecu^ 
icuuft- cambw de/freniz- perpendtstUar Í¿ La. iAqtúerday 
Yo i 
1? BataUen d t cafiaza/varútcúm.- i/ngaierda-' 
2? BaJalltinwzal'ntietvjrenfaen/eolttmna de- mamoóra jyorla de/vcAa, 
Iha b/'i'ynsitn' de cuatro batedCones en calamna de maniobra que f/ecu¿ 
ta-un camdio ole frente oblÚMO a, la. i^quíerdcu 
5^% 
Toces. 
1? Baiallar^ iie coiiez&, je¿fjvajOi'zwriacion izquieroía.. 
Ia. BaiaUones- a lmcevojreníe . en. columnas de- rnaníol>ra/p0r ¿a derec/ia-

Ufia brigada, ate cuatro batcMones en. columna de nxasuodra que ,/'(»•-
nva- a í j t e n t c en ¿¡'/tea de eoUunn-as ton un- batallón- cu la-izquierda.-
IÜ/" 
Yo ees. 
1? jBahil lmes~ai-Jreti te m.'liriea. ck-coíumnour 
2* J'egimda por' ¿a 'izquierda. 

6a 
¡f'5z<2> drigcida de cuatro baiallon-es & i co lum/uu d&T/toudaiiríi 
q u & J i i r m ^ e n y frcUaUo' c<?/i Jre/U& oblicuo a ta, i^guterdaycon- un 
tdtaZionS a- íay Oerecheu 
Voces, 
1? Por óaiaUü/iAf, d/uv p o u w varcacwn.' i'Tujuierdcczprú/ierv j?or 
oomjoañüts: ¿OTnp mdw. 
3? fegiíndo jyor la/derec/uo. 

Va / j f M U k w ^ - m columna de maniobra 
~. A retagum-Oicu del .mimuio. 

Fie»? 8f 
U/ui brigada,- de cuatro h t l a i l o / m s m có/unma co/t í í ¿ 4 a / u i a s -que 
/uv/ ¡echo a l to esi un camino torluoso y jiornvCL a l Jre/cle- en ¿inea 
de coiunuaxs con- u n ba ia i lo t i a l a derec/ia. 
i ? 
N 
Voces. 
I? B a í a l l o n t A - - a l frente tui hnea cíe coUimnas. 
'Ia. •fegandopor1 l a oCerec/ut 

l'na brigadu de- caairo batalion&r e/i. coUmvnoL. co/v Tmutún- cfatcmctas 
gM Jbrma. ea/tínca- de columnas ívri j h n i e ohliaio a/loo ¿•ufuierníít.ívnim-
bvUaUoru d' ta ir.quienia . 
—J? 
Vo ees. 
I? Baiallorv Je cabeAct. je¿fpams iwúxc'úv ¿zqutenia, 
'2í Bcdallonesz al/^fhnte m l m m de cvlunuuxs. 
3? Seqitndíipor la. irAptierda. 

Fir110. 
Ifua brigada íle aialro ba la¿¿mej nui /vAand^por hth'ras iy p o r un 
camino (ortuoso qu& Jvrma. aljrenie en batalla.- par- retaguardia de La 
catteza--
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1* BataUaiu'¿= porrefagaarditi- de- la,caireztc a l f renlc ea btxíallíi 
2 * tfegahdfí por la derecJia. 

[f/ut b r i g a i i í i de cinco, batallones &iwea¿ün&r díredte? de batalícn'. 
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¿rna br igada íte cinco batallones e/v arvalon&r úutírecZvs de óa/aÜon 
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f'na brigada de azodro batiülon&r en tíneco de- co/umncw que Jor-
ma. en ¿.radon&,f cUre-ciospor retagnardlci. 
Toces. 
YA. Batallona r= en. escalmes a. r-etagutírdza. 
Ia. ñ'tm¿roafirmes. 

[-ha ü/ígadoy de. cuah-o óatallonAr en - ünexx, de/ columnaf que sey 
pone. en. m&nfyxs efis -ejcalonís directoj' corúurv óafxtUofv ele¿ ceniro' 
i 0 
= 9/! 
"Voces. 
íí BaiCilícn&s-~ cié. fí'etvttí' en. ej-ca/enej'. 
2? Fírcero d ' i tmguard ia . ; 
I /? 

Una. brigada de. auOro batallona)' en Imeay de cohinuuxs que. se pone, 
en/ TTVOT'CAO. en- esc alones indireclos con iov boítixllony del ce/itro d- vout-
CficardíLti 
Toces. 
1? BataUím&f - de j ^ e j i i ^ w . escalortes indirectos. 
2? (feganda a- vanguardia -

Uncu brigada de ciutt/-o baíxxlícjt&e e/v columníX co/c dz^tanccas 
gn-e Jxrjnoi, en escalorves directñf. 
2 ° 
1? B a f a í l o t t e J - i n ej-axlOTUif. 
2* Segun-do p o r las ¿nqu íe rda* 

f/na brigada de. anco batalíoinzr en columna, con, distancias oue ha-
hecho alto en un cammo tortaoso y j v m a . en escalones directos de, ba -
üilion confíenle, oblicu o a l a izquierda 
% s ^ 
' i 
Yo ees. 
1? Jialallún de- cabeza., anoojuufw -vciriaceon- ¿u/u-uirda 
Baialion&r en escalones. 
3^  i'eyundc y tercero por l a dereciuju 

Fia-M8. 
PndL brigaila/ de cin^uj ¿diíMoTtes IJIIA Truxrv/txíncio en / re t í radayen co-
íumna- conymedías disiarievCiS se Sformou\eol>j'e la, m w c h a en- 4sc<xiü-
nar uidirecioj ' de batal lón^ 
2* 
•V /í¿. ... 
Yo< 
1* Hatallon&f^en' escaloTteJ ¿ndireciAr solre. el qtiirdo 
2? f e r w a y caar-to por f¿c üxptterdcu 

¿r igada. ote cuatro baiaMoms &v columsia^ úC¿rtaa<xaj gtx Acc 
Aí-c/w a t í c eñ un car/uno torfaoso i/fír/nju enyéaüxl&t sodre una, ¿i/iea 
Voce». 
Ia SataUóties - en. escodeJiar 
2* iTegusuio/>or ¿a. i&rVí'JuX 
3* y#>; 6at¿cUa d retaguardia del t&ves' ejvaZonyü^ívverda. 

brigada de. cin co balallones en. w lumr ía 'cvn. disicmciju que, ~fifr. 
nuv efi; Lírv&OL. de cohzmnour cm frente oblicuo la/detvdiüy. 
# 
Yo ees. 
I? .BataUon de cadeia-s sets/xuaf variación derecAa. 
2** fí/ifriUones csi ejcdlorv&r. 
3?' SequrMc tercerojior ¿a izquierda.-. 
4* Eh liiiea. iie ciiUaTinaj a re taguard ia de los terceros escalones. 

Pna drizada de euatro baíalloiies m colitmna. con- medías dúpfancia^ 
qaf Aa herfu) aÜO eh/etn/camino íorbcoso y ^forna. ens batalla con 
Ji-entii' obUciw tí Cct- i zquicrdo' jo¿>re' U S M ¿meay c(e r*ia<jitarriuc. 
Yo res 
1* fiainüon ¡ü' caireza. -pincopasar vartadna i&qucereia 
2"? BcUaZloitef — en ¿fcalv/msjuor la dcredux,. 
3? t'n. ¿aifiUa sobre l a •linea, del ctiarfo wcalon . 

Una brúfcuiOyíJfe- cuatro bafalionAf m cúLamn-ou- con. dúr tancíaf que 
Jorma en boctalla jobrti' Ux linea del sefftmdv bcctalion. JISV que proceda 
la JbrmMc¿ony en. Mcalon^y. 
•1° / 
3? 
1? JSatoUonesz. ai batalla jof im'kt 'linta. deVsegando. 
2* Segimdopor las izquierda-

Pna br igada de. cuairo bcuallon&f que rruwc/ia/ulo de c¿ audropor 
un Cíimúio torhtMV hay/techo cüív tyjbr/rKts a ¿ e n Pata/la- so 
{ve ííneu. de¿ Unce/' batctUen-, Jtn/'prepanxr escalo/t&r ma.r 
que {o.¡- que prexeden a ¡ de fiase. 
i "SX 
; W 
Vo c e s. 
jScxtixL{<r/u'j~eiL batalicu-fobn^ {a Imetuolel tercero 
2* Sequnría en- eJCiUon p o r la/Tzquierda, et ZOOj?asoj 
3^ Iji-a/ones a l a ¿mea. 

fig* 24. 
/ '//n brüfiídA d í dn<x> fmitíUoTies m esccUon&r ¿fid/redcu c-cn daf a Ut 
¿brecAa y rfar a ta izquierda que Jorm-a. ex 3'aíáüeú eonsjratte oMi-
au} a ¿a ¿xguierdas. 
= 2 ? cL 
Jf d. 
Toces. 
I? frimer escalón y lar de let lupu-c-rda^  cincc jiasos tKxnACto/i- i'qnu'rda en 
ófítaüai 
2? Kera/v/iej' de la/ derufau a la/ Itneaj 

( h a brigtuiív de- cuatro dalaUon&r en ejcaíoii&r indirectos con iuvbcb 
t a l l ó n / á los cUreK^i^ y des c¿ izquierda l í n e a des 
cotunuwuf coTvJre/Lte- oóúccto a üt-dAr'erftay 
l2?d 
Vo 
Ia Rimer escalón T/ secundo de la- derechas. j e ¿ r p a t o s isafíacion-
derecAa. 
2^  l'sccdVTLes de- ta- ¿x-quíerdoL, a l nuevo frente- e/i- l inea de- colum-
nas por las derecJi-a . 

lrnu brigada- de ataim bataU&íeí' m escíilones con- UTW a la, ciertuJia 
y dos o l a ízqazeríÜL- qiie JbmiíL en linea- tic Mütmnar can-J'hérite oblt • 
aw á- la-- dereetia; Jobrt- ana, lú tea de re/a guardia. 
#^ 
Voces. 
fi-iruer esealon y segundo la. oíereefia-icincvpams narcacim- de-
ree/ut. 
2? Mfcalvnes cíe la izquierda, a l nuevoJrente- en escalnaes directos por 
¿a úuptierda.; 
3* A'n linea1 de columnas a j - e l a g a a r d í a del- cicarto escaloiL-. 

Fioa 27. 
f 'fm brigada de caatw bataUone^ en. arca (one-r con uno a- ¿ít tzgiuer-
cfa -y dar u la dm-cAa. (pie-.forma en ü n e a de m l t u n n w con j r en t e 
oblicuo a l a izquierda sobre tuui l ú i e a de, relagmxrdta 
4 
= 3 1 d 
¿4 
Vo ees. 
H Frúner escalan, y segundo de la-ixguierda. seispouros •varíacim ii 
ifuierda 
2a Sscatones de lo derecha-- al nuevoJ'rvnte en escalones directos. 
3*? •''egaúdcpor l a deeeefya. 
4? Vn linea de colamnas a, retaguardia de Los segundas escalones. 

Fiffa28. 
(ha brigada cuatrn áalaMmc-r <vt ó a t a l l a que hace un ramóio 
d i Jre/iíe p&p'" ' t ic t í¿ar ¡i reJíUftttvoüa sobre e i ¿tataUon de ¿a, ¿z-
(jiu'erda. 
m * 
Ia For batallones= variacMn ctesvcka. en caliu/uuif ríe maniobra 
"i* En escalones por la derecAa 
3? En, batalla (t rebuficardca def cuarto escalón. 

í'na brigavla de cualro iaiaüon&r en- ¿ a U i t t a ¿/ue Aace* ivc caméw 
lie jrente oiü 'cuo d l a ( íqa-iwdiL /ror vanguardia/y reta¿ruard/(f jvbre. 
el ai-a rzqm'mta. 
JÍ? 
Yo ees. 
1? for baialfanes varúioíou- ttupuerday en- eoíanm^etí- cíe/ /n-anih6r-a. (cuzr-
to, jreür/uuvs Tarr'aaon- ¿XjquCerda/ 
2 * A i ; /h / t i f en- fiaiaUa / 
3? Segundo po/' ia - ¿zquierdcL/ 

Pna ónifada de amiro 6a¿á¿¿í>n&f e/t ¿iftta ((¿ cvium/ta? ¿fue hace un 
c/vn/no (te \ftvnie 'obliciw a/ reivu/euireCta quecía/i^to en óa/a l¿a y sepevtxda 
de'la/ ¿ine¿t/'j>/wtíl¿i>ív. 
Voces. 
I* /<•>/• óatalimAr—cinco p c w s vartácicn /xqru-ercüc. 
2? /f/¿ i'jcidoMs direclos por l<v izAjuitrday. 
3* í'n ¿w/aUiv a- relayuíinfia del utarío escalen. 

fíe'31. 
l/na fingados auiiro (>cctallvaA.r en ¿¿neo. de. cvUt/nnas que /ui-
ce/ un/ C'úunbío de Jrenic o6l¿c*u> ct retagntOLrcákv. 
Par batadenes- seif ptuvt varütaan/clerecbas 
'2? fin e.iruiúnes cüfecíAr, 
3Í1 ifegtmdo -j?or la. ikqiuerda 
4^  J¡H á/i£<i de c^an/yioj- j-aí/v /a á/tea d d i&ver escalan, derec/ic. 

riga32. 
f/ruv brigada/ de- autbv ¿>aííülo/ie.r l>a¿oJia ;qit£ cget'iila rm cnmóip 
desjhmte/ obíícao ceñir a l . 
1? for Müxlloner- seej' pasar variacwru izquierdíi en- colum/uw de-
manioóra-
2 ? £n esca/on&r di'/vtitfj: 
3 ? J'egundo J I O P l a - ¿~qii¿erdas 
4* ¿"n. ¿>a¿ii¿l¿i soóre k v linea- de¿ Cmxr escafan- derec/io-

ffncij brigadas cW.cuoUro óíitaüonej en. UnM. coliuruias yue kiuv im 
cambio d£ Jh'/i¿C' o¿i¿tcua d re/ayuardias sobre e¿ bataUorv- de. Uv ¿z~ 
^ / ':<•.. / 
Voces. 
Ia- /iv b a l a í í o n e s - a'rtívJJIWOS variación, dweciíL. 
2? £n. l inm de cobunfite'sofr-e l a linea itel auxrU) esmto/L-

Fi£*34. 
Una brigada- de- cuatro bataUorvesconirerensjiscaUmes y uno doreser-
va qzie jv r -n ta m dos- lm&<vf can JrenU-oMícuo. 
i i 
Yoc es. 
Por óaía l lo /zes- seis pasos variación- ¿x^iuerda . 




